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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы н·~следования. В настоящее время Росеня решает 
комплекс стратегических задач по инновационному развитию экономики на 
основе полномасштабной модернизации промышленности. Сущность стратегии 
социально-экономического развития государства, ориентированной на иннова­
ционный и устойчивый характер функционирования промышленности, состоит 
11 том, что она оказывает непосредственное влияние на решение задач экономи­
ческого развития государства : на достижение скоординированного роста, улуч­
шение качества экономического nотенциала, nовышение благосостояния всего 
населения страны, благодаря чему увеличивается эффективность nроцесса об­
щественного воспроизводства. 
В условиях глобализации мировой экономической системы возникают но­
вые явления и способы хозяйствования, видоизменяющие и усложняющие со­
держание н форму современных nроцессов развития nромышленности, которые 
ока:Jывают неnосредственное влияние на экономическое состояние государства, 
что, в свою очередь, вызыЕ,ает необходимость адекватного реформирования 
стратегии инновационного развития макроэкономической системы, межотрас­
левых комплексов, отдельных отраслей и промышленных предприятий. 
Именно инновационный тип развития экономики определяет устойчивость 
ее функционирования. От развития промышленности во многом зависит, смо­
жет ли Росеня занять иедущt~е место среди государств, обладающих высокими 
технологиями и производящих продукцию, конкурентоспособную на мировых 
рынках, или наша страна окончательно превратится в сырьевой придаток для 
:tкономическн развитых государств мира. 
На современном этапе развития наиболее остро встала проблема устойчи­
JIОГО функционирования отечественной промышленности, в том числе и швей­
ной. В настоящее время сИ7Уация характеризуется тем, что швейная промыш­
;Jенность России перестала быть приоритетной сферой деятельности нt: только 
на микро-, но даже и на макроуровне, несмотря на ряд мер, принимаемJ>IХ в по­
следние годы Правительством РФ. Первоочередность мер обеспечениJI устой­
чивого развития швейной промышленности очевидна, что одна:ко не уnрощает, 
а аJо.."!Уализирует задачи поиска новых методов, схем, механизмов и форм госу­
дарственной поддержки отрасли . 
Диссертационная работа призвана дополнить исследование вопросов 
управления развитием швейной nромышленности страны, а также альтернатив­
ных стратегических направлений реализации устойчивого развития nромыш­
ленного nроизводства в данной отрасли. 
С точки зрения стратегии устойчивого функционирования промышленно­
сти , основными проблемамн российских nредприятий швейной промышленно­
о;тн являются: наличие старо1~о, немодернизированного оборудования; техноло­
гическая отсталость оте'1еСТJ1енных nредприятий от зарубежных; отсутствие в 
облас111 управления качествс-м современных, общепринятых стандартов произ­
аодства; недостаток оборотных средств у большинства предприятий для закуп-
~ - -
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ки сырья: и комnлектующих, что, в свою очередь, ведет к уменьшению объемов 
производства; кадровая проблема- нехватка рабоче.й силы. 
Формирование и реализация стратегии устойчивого ра:1вития швейной 
промышленности позволят России занять достойное: место на глобальном рьrnке 
швейной продукции, определить необходимую долю импорта, повысить сово­
купный экспортный потенциал швейной отрасли РФ. Однако недостаточность 
методологического обеспечения формирования стратегии устойчивого и эффек­
тивного функционирования швейной промышленности затрудняет решение 
данного вопроса. Этим обусловлены выбор темы исследования, его актуаль­
ность и народнохозяйственное значение. 
Сrепень разработанности научной проблемы. В научной лиrерспуре вопро­
сам стратегического менеджмента, а также проблемам формирования С1рЗтеГИЙ ус­
тойчивого рювития промышленных предпрИЯ1Нй, их внедрения и реализации на мак­
ро-, мезо- и микроэкономическом уровнях уделялось достаточное внимание. Среди 
зарубежных авторов классических научных трудов можно отметить такие извес-rnые 
имена, как Р. Акофф, И. Ансофф, П. Дойл, Б. Карпофф, Ф. Кюиланд, Р. Лукас, 
Г. Минцберг, Р. Нельсона, М. Портер, Э. Прескотr, А. Томпсон, С. Уинтера, М. 
Фридман, И. Шумпетер и др. Среди российских ученых, исследовавших t:траrегиче­
ские проблемы инновационного рювития реального С€:кrора экономики России, сле­
дует отметить Л.И. Абалкина, А.А. Андронова, Д.И. Баркана, А.И. Богданова, С.В. 
Валдайцева, Ю.С. Васильева, О.Г. Голиченко, А.А. Голубева, В.В. Гончарова, А.Г. 
Гранберга, И.К. Другова, А.А. Дьrnкина, В.В. Иваиrера, ВЛ. Иноземцева, В.С. Каба­
кова, А.Е. Карлика, НД. Кондратьева, ЛЛ. Куракова, В.А. Ланцова, Д.С. Львова, 
Г.Б. Клейнера, Н.Е. Мазалова, О.Г. Макаренко, А.Н. Петрова, А.В. Пил1mенко, 
Б.В. Прянкова, Е.М. Рогового, И.М. Сыроежина, Л.С. Тарасевича, Ф.Е. Удалова, 
Э.А. УТ!(ННа, Р.А. Фа'IХ}'Тдинова и др. 
Спектр исследований, посвященных изучению эффективности деятельно­
сти предприятий швейной промышленности, доста·rочно широк: начиная с рас­
смотрения природы эффективности (А. Смит, Д. Рикардо, Л. Вальрас, Ф. Найт, 
В. Парето, А. Маршалл, Й. Шумпетер, Дж. Гелбрейт, Д. Норт, М. Алле, К. Эр­
роу, Дж. Хикс и др.) и заканчивая разработкой практических подходов к оценке 
достигнутых в отрасли результатов (Л.И. Абалкин, С.Г. Бабаджанов, В.М. Галь­
перин, Б.М. Генкин, В.Я. Горфинкель, Е.Л. Грановский, А.Г. Грязнова, 
Б.Л. Маркус, В.В. Новожилов, Ф.К. Беа, Э. Дихт;I, М.Х. Мескон, Д.С. Синк, 
Р. Франк, М. Швайщер, Р.Дж. Эренберг и др.). 
Целью диссертационного исследования являеD:я ра:3раб011Са теоретических и 
методологических основ, методических подходов и прш._"ППЧеских рекомендаций, 
обеспечивающих формирование С1рЗ'I'еГИИ устойчивоrо рюв1mtя швейной промыш­
ленности Российской Федерации в современных услов11ЯХ хозяйствования. 
Поставленная цель диссертационного исследования достигается решением 
следующих задач: 
а)теоретико-методологических: 
- разработать теоретические основы формирования и реализации страте­
гии устойчивого развития применительно к предприятиям швейной отрасли: 
дать определение и оценку устойчивого развиТИJI как экономического явле-
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ния; установить его социа..1ьно-экономическую сущность; классифицировать 
его виды, причины и механизмы; систематизировать основные факторы, вы­
зывающие пробле:-~rы устойчивого развития; предложить систему показателей 
оценки устойчивового развития; выявить направления повышения эффектив­
ности швейных предприятий; 
- развить теоретические основы формирования стратегии устойчиного раз­
вития швейной промышленности, уточнить систему факторов, оказывающих на 
нее существенное влияние в условиях рынка; разработать концепцию реализа­
ции орrанизационно-экономнческого механизма устойчивого развития швейной 
промышленностн с целью оптимизации ее деятельности; 
- допо.:~нить методологические основы исследования процессов формиро­
вания стратегии устойчивого развития швейной промышленности с це;1ью по­
вышения эффективности функционирования предприятий; 
- рассмотреть роль маркетинговых и экспертных исследований в формиро­
вании и реализации стратегии развития отрасли; 
б) методических: 
- разработать и реализонать методику формирования стратегии устойчиво­
го развития швейной промышленности; 
- создать и реализовать алгоритм оценки конкурентоспособности швейной 
промышленнос111 с учетом маркетинговых показателей конъюнктуры глобаль­
ного рынка; 
- разработатъ и реализонать методику сравнительного анализа эффективно­
сти функционирования кластеров швейной промышленности; 
- сформироватъ аналит11Ческую систему идентификации ситуации на от­
раслевом рынке швейной промышленности ; 
- разработать и реализовать методику обеспечения устойчивого развития 
холдинrов швейной промышленности; 
- пронести анализ и определить динамику развития швейной промышлен­
носm РФ; 
- исследовать зарубежн :~1й опыт разработок в области экономики и управ­
ления развитием швейной промышленности; 
- разработать и реализовать экономико-математические модели планиро­
вания реструктуризации предприятий швейной промышленности России; 
- предложить рекомендации по концептуальным подходам и перспективам 
устойчивого развития швейной промышленности РФ. 
в) прнкладных: 
- апробиронать авторе!< ие теоретические, методологические и методиче­
ские результаты исследования по формированию стратегии устойчивого разви­
тия швейной промышленнос·ги на предприятиях отрасли: 
- провести сравнительный анализ формирования и реализации стратегии 
устойчивого развития к..1астеров швейной промышленности России на примере 
отечественных предприятий; 
- дать оценку формирования и реализации стратегии устойчивого развития 
холдинга ОАО "Самарская швейная фабрика" с целью выявления факторов, 
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активизация которых выведет швейную промышленностъ на более высокий 
уровень инновационного развития ; 
- осуществить анализ динамики развития швейной промышленностн РФ в 
системе экономических отношений участников рынка; 
- разраб<УГать сценарный прогноз (инновационный н инерционный) Н<t­
правлений развития швейной промышленности до 2020 г . и оценки nоследствий 
для отрасли после встуnления России в ВТО. 
Область исследования. Исследование проведено в рамках п. 15.1 "Разра­
ботка новых и адаrrrация существующих методов, механизмов и инструментов 
функционирования экономики, организации и управления хозяйственными обра­
зованиями промышленности"; п . 15.2 ''Формиров.:шие механизмов устойчивого 
развития экономики промышленных отраслей, IIOMrLтeкcoв, предприятий"; н. 
15 .15 "Теоретические и методологические основы эффективности развития nрел­
приятий, отраслей и коммексов народного хозяйства"; п. 15.29 "Проблемы рест­
руК1)'ризации отраслей н nредnриятий nромышленности" сnешtальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством: эJ.:ономика, организащiЯ и 
управление nредприятиями, отраслями, коммексами промышленностн» Паспор­
тов специальностей ВАК (экономические науки). 
Объектом исследования выступают nредприятия и объединения швей­
ной nромышленности России всех форм собственности. 
Предметом исследования является совокупность организацнонно­
экономическнх н коммуникационных отношений, возникающих в процесс:е 
формирования и реализации стратегии устойчивого развития предnриятий 
швейной nромышленности и отрасли в целом. 
Теоретическая и методологическая основ;а диссертационной работы. 
Исследование базируется на теоретических и методологических nоложениях, 
содержащихся в трудах российских и зарубежных ученых в области рыночной 
экономики, менеджмента, маркетинга и управления . Основой nрименеиной 
методологии является системный анализ как науqный метод изучения процес­
сов формирования стратегий развития промышленных предnриятий, выбора 
направлений этого развития н оценки эффективности функционирования как 
предприятий, так и отраслей в целом . 
В качестве методологической базы исследования в работе применяются 
струК1урно-логический и системный подходы, а также следующие методы: эко­
номико-статнстнческий, сравнительного анализа, эксnертных оценок, наблюде­
ния, аналитического моделирования. 
Информационную базу исследования составили федеральные законы, указы 
Президента РФ, законодательно-нормативные акты субъектов Российской Федера­
ции; результаты исследований отраслевых ннсппутов; материалы Федеральной 
с.тужбы государственной статистики и ее территориальных органов в Самарской, 
Ростовской, Ивановской н Нижегородской областях; tруды российских и зарубеж­
ных авторов, а также собственные исследования н расчеты автора. 
Научная новизна результатов состоит в разраб<m<е методолоmи н концепцнн 
целоспюй системы формирования стратеmи устойчивого развююr швейной про­
мьШIЛенности н методического обеспечения ее прахтического прнменения . 
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Авторская методология исследования процессов формирования и реали­
зации стратегий развития швейной промышленности основана на принцилах 
рыночной конкуренции, государственного регулирования отрасли и использо­
вания новых организационно-экономических форм хозяйствования . Парамет­
ры и характер данной методологии определяются маркетингоными исследова­
ниями рынка и рентабельностью деятельности nредприятий. Реализация ре­
комендаций по повышению стратегической эффективности работы nредnри­
ятий швейной nромышленности сnособна внести значительный вклад в разви­
тие отрасли и экономики страны в целом. 
В ходе проведеиного исследования автором получены следующие резуль­
таты, обладающие научной новизной: 
- расширены теоретические основы формирования 11 реализации стратегий ус­
тойчивого развития швейной промыiШlенности, выявлена трансформация содержа­
ния поняrnй "устойчивое развитие швейной промыiШlенности", "стратегическая 
эффективность функционирования", "ресурсная концепция", "концепция доходно­
сти", "опережающий менеджмент" и даны их авторские оnределения; 
- выявлены факторы, определяющие стратегию устойчивого развития 
швейной промышленности в современных условиях хозяйствования: предложе­
на классифнкация видов устойчивого развития отрасли; представлен орrаниза­
ционно-экономический механизм ее устойчивого развития; установлены на­
nравления повышения эффективности функционирования nредприятий швей­
ной промышленности; 
- доnолнена теория устойчивого развития промышленных предnриятий на 
различных уровнях их функционирования за счет: 
а) использования комплексного подхода для оnределения и характеристики 
содержания категории "устойчивое развитие" с поз11ций различных уровней 
управления промышленностью, что позволяет оценить разнородные явления, 
связанные с развитием экономических систем; 
б) введения новых экономических инстИ1утов для реализации взаимоот­
ношений, возникающих при nрактической реа.1изации законодательно­
правовых норм в целях повышения эффективности функционирования про­
мышленных предnриятий; 
в) определения поияrnя стратегии устойчивого развития отрасли, отра­
жающего такие его сущностные черты, как целесообразность, конкурентоспо­
собность, использование интенсивных факторов; 
г) обоснования определения "механизм устоl!чивого развития предприятий 
швейной промышленности", отражающего целевое назначение данного меха­
низма - трансформацию целей и задач устойчивого экономического развития в 
конкретные результаты; 
- выявлены условия повышения эффекrnвности формирования и реализа­
ции стратегии развития отрасли на современном этаnе: модернизация отечест­
венной швейной промышленности; внедрение новых технологий; применение 
новых интеграционных форм хозяйствования; государственное регулирование 
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отрасли; ориентация на имnортозамещение; усиление борьбы с конрафаnной 
продукцией; выход отечественных предприятий на зарубежные рынки; 
- выделены основопмагающие прнзнахи швейной промышленностн в РФ как 
целоспюй (замкнуrой) экономической системы, которая характеризует главную це­
левую функцию этой отрасли: повышение ренrабельностн промышленного потен­
циала страны и, как следС111ие, эффективности работы швейной промышленности ; 
- уrочнены методологические основы формирования стратегии устойчиво­
го развИ111я швейной nромышленности: 
а) методология формирования стратегии развития nромышленных пред­
nриятий с учетом их рыночных возможностей в формировании оптимальных 
объемов выnуска продукции по ассортименту и видам иделий; 
б) методология оценки стратегической эффективности функционирования 
nредnриятий, nозволяющая осуществить мониторинг (с nомощью метода экс­
пертных оценок) для ОП11tмизации портфеля заказов; 
в) методология уnравления формированием стратегий устойчивого разви­
тия швейной промышленностн с целью увеличения объемов выпуска продук­
ции, повышения ее конкурентоспособности; 
- оnределены пути совершенствования рыночных отношений в отрасли; 
показаны методы и формы их реrулирования : 
а) разработан алгоритм оценки конкуреитоспособности швейной промыш­
ленноспt; 
б) nредложена аналитическая снетема идентификации продукции на отрас­
левом рынке швейной промышленности; 
- разработана система оценки показателей стратегии развития и эффеnиn­
ности функционирования отрасли на основе матричной структуры; 
- обоснована система базовых показателей стратегии устойчивого развития 
и эффективности функционирования кластеров и холдингов швейной промыш­
ленностн РФ; 
- разработаны элементы концепции существующего и перспектнвного 
формирования государственной политики развития швейноА промьnuленнос1и 
РФ, определены направления развития интеграционных процессов в отечест­
венной швейной промышленностн; 
- сформированы организационно-экономическне направления стабилиза­
ции работы швейной промыпUiенностн РФ в 2011-2020 rr.; 
- сформулированы методологические основы оценки стратегической эф­
фективности предприятнА швейной nромышленностн на базе концепции VBM; 
- представлен инстнтуциональный инструментарий государственного ре­
rулирования устойчивого развИ111я отрасли, определяющий создание специаль­
ных государственных корпораций и самореrулируемых организаций швейной 
промышленностн, а также предложены антикризисные мероприятия государст­
венного целевого финансирования отрасли. 
Теоретическая н практнческая значимость диссертационного иссле­
дования. В работе получили дальнейшее углубление и развитие существую­
щие в современной экономической науке теоретические и методологические 
основы решения проблем формирования стратегии устойчивого развития 
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швейной промышленности. Представленные в диссертации теоретические 
выводы, методические nодходы и nрактические nредложения наnравлены на 
совершенствование методов решения проблемы управления эффективностью 
формирования стратегии устойчивого развития nромышленных предприятий с 
целью обеспечения развития и устойчивого функционирования отрасли в це­
лом . Автором предлагаются научно обоснованные рекомендации по разработ­
ке мероприятий, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие 
экономики государства, создает возможности применения изложенных авто­
ром выводов в проц·~ссе разработки нормативно-правовых основ фующиони­
рования предприятий швейной промышленности . 
1. Предлагаемые автором организационно-экономические направления и 
формы устойчивого развития nредприятий швейной промышленности nозволи­
ли вывести из банкрсrrства ряд nредnриятий: 1999 г. - ОАО "Самарская швейная 
фабрика"; 2003 г. - ОАО "Октябрьская швейная фабрика" (Самарская область); 
2008 г.- 000 "Бнрская швейная фабрика" (Ресnублика Башкортостан). 
2. Содержащиеся в дисс:ертации теоретические разработки, методические 
положения и nрактиче•жие рекомендации используются в системе управления 
хозяйственной деятельностыо nредприятий швейной промышленности при 
проведении оценки стратегической эффективности их деятельности (ОАО "Са­
марская швейная фабрика", ОАО "Октябрьская швейная фабрика", ОАО "Ка­
з:анская швейная фабрика", 000 "Бирская швейная фабрика"). 
3. Автором разработаны и опубликованы как отдельно, так и в соавторстве 
J.O монографий, в том числе 6 по тематике диссертации, которые используются 
11 образовательных процессах вузов и в практической деятельности менеджеров 
швейной промышленности. 
Аr1робация результат01~ исследования. Реализация основных теоретиче­
<:ких и методических положений, выводов и практических рекомендаций, сфор­
мулированных в диссертации, бьmа осуществлена в ходе выполнения в 2002-
2010 rr. исследовател1.ских работ под научным руководством автора на ряде 
отечественных nредnриятий швейной промышленности. 
Материалы диссертации исnользуются в учебном процессе Самарского го­
сударственного универс1пета, Самарского государственного технического уни­
нерситета, Самарского государственного экономического университета и отра­
жены в учебных пособиях по курсам: «Стратегический менеджмент»; ·:<Эконо­
мика отрасли»; «Антикризисное управление»; «Экономика предnриятия (фир­
мы)»; «Региональная экономика». 
Основные резу.1ьтаты диссертационного иследования докладывались на 
международных н всероссийс:ких научно-nрактических конференциях : 
-на Международной научно-практическоА конференции: "Управление эконо­
МИJ<ой: концепции, технопоrии и инструмеtrrалЬНое обеспечение" (Киров, 2005); 
- Всероссийской научно--технической конференции "Экономика Поволжья" 
(Самарский государственный технический университет, 2005); 
- Международной научно-практической конференции "Экономика и 
уnравление в современных у·:ловиях" (Красноярск, Сибирский инстmуr бизне­
•:а, уnравления и эконо~V~ики, 2007); 
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- 1 Всероссийской научно-прахтической конференции "Актуальные вопро­
сы экономических наук" (Новосибирск, 2008); 
- 1П Международной научно-практической конференции : "АК1уальнь11: 
nроблемы современного социально-экономического развития" (Самара, Меж­
дународный инсти1)'Т рынка, 2008); 
- lii Всероссийском симnозиуме по экономической теории "Мезоэкономи­
ка . Макроэкономика" (Екатеринбург, ИнстИ1утэкономики УрО РАН, 2008); 
- V Всероссийской научно-практической конференции (Новосибирс}( , 
ЦРНС, 2009); 
-l Всероссийской научно-nрактической конфере1щии "Инновационные фаю'Оры 
экономического роста: проблемы теории и лрактики" (Пенза, ПГПУ, 2009); 
- Всероссийской научно-практической конференции: "Экономическое раз­
витие России в условиях глобального кризиса" (Краснодар, ЦНТИ, 2009); 
- VIII Международной научно-практической конференции : "Совершенст­
вование управления научно-технологическим прогреесом в современных усло­
виях" (Пенза, МНИЦ, 2010). 
Основные положения диссертации использу!ОТ(:Я в учебных курсах в процесс е 
nовышения квалификации специалистов предлрияniЙ по подготовке кадровоГо) 
резерва и для разработки отраслевых методик и положений по анализу, оценке эко­
номического состояния и антикризисных мероприятий на производстве. 
Автором опубликовано 53 работы общим объемом 259,27 печ. л . (автор­
ский объем - 186,16 печ. л.), в том числе по теме диссертации 42 работы общи~~ 
объемом 202,16 nеч . л. (авторский объем- 160,3 печ. л.). 
Объем н структура работы_ Диссертационная работа состоит из введеню , 
nяти глав, заключения, библиографического списка из 314 наименований . 
Общий объем работы составляет 315 страниц машинописного текст~L, 
включая в себя 38 таблиц, 28 рисунков и 6 приложений. 
Во введении обосновываются аюуальность темы и изученность nроблемы, оn ­
ределены цели и задачи, объект и предмет исследования, харакrеризуютt:я его теоре ­
тические, методологические основы, раскрываются научная новизна диссерrации fi 
практическая значимость, формируются положения, выносимые на защmу. 
В первой главе "Теоретические и методологические основы устойчивого 
развития и проблемы эффективности функционирования швейной промышленно­
сти Российской Федерации" исследованы онтологи·~еские и эво.1юционные аспе~:­
ты процесса формирования стратегии развития nрt:дnриятий ; исследованы сущf:­
ствующие теоретические основы проблем формирования стратегии устойчивого 
развития промышленных предnриятий России, ч>ансформационные условия и 
процессы nерехода к рыночной экономике, а также Меt-'ТО отрасли в системе на­
циональной экономики РФ; разработано авторское определение категории "ус:­
тойчивое развитие швейной промышленности"; предпожен системный подход к 
уче'l)' факторов при формировании стратегии устойчивого развития швейной 
промышленности; разработаны инструменты и Ме'lоды устойчивого развНТИJI. 
Во второй главе "Методологические и методv.;ческие подходы к формировн­
нию и реализации сч>атеrии устойчивого развития предnриятий швейной nромыш­
ленности" рассмотрены существующие методологии оценки формирования стратс:-
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ГИИ УСТОЙЧИВОГО разВJ.ПИЯ npOMЫillЛeHHЫX nредnриятий; nредставлены М(."ТОДОЛQ­
гические и методические оснсвы системного nодхода к формированию стратегии 
устойчивого развИ111Я швейной nромьшmенности; nроведсна оценка социально­
:жономической эффективности функционирования швейной nромышленности; 
разрабаrана методиК<'• сравнительного анализа эффективности функционирования 
t:ластеров швейной nро~ышленности; расширен методологический nодход к 
уnравлению эффеК1иnносп.ю функционирования nредnриятий отрасли; разработа­
на методика исследования ИНТL~rрацнонных струк-rур и отрасли в целом; nредложе­
ны методические рекомендации по внедрению новых орrанизацнонно-nравовых н 
орrанизационно-экономических форм хозяйствования в отрасли, а также наnравле­
ния nодготовки швейной nромыlllЛенности к ВС1)'nлению России в ВТО. 
В третьей главе "Теоретические основы формирования стратегии устойчиво­
го развития швейной nромышленности РФ на современном этаnе хозяйствова­
ния'' nреДIIожены новые наnравления в разработке теоретических основ форми­
JЮВания стратегии устойчивого развития швейной nромышленности; nредставле­
tiЫ схемы и ~одели формирования стратегии устойчивого развития швейной nро­
мышленности; оnределены этапы формирования стратегии устойчивого развития 
1rrрасли и nроблемы их реализации; выявлена зависимость уровня устойчивого 
развития интеграционных СТJ]'УК1УР от стеnени концентрации отрасли; nроведен 
анализ формировани:1 стратегии устойчивого развития для nерспектинных форм 
организации швейной промьшmенности. 
В четвертой главе "Формирование орrанизацнонно-экономнческого механизма 
1:трю-еnm устойчивого paзBim-tЯ швейной nромьПWJенности" nриведена авторская 
tсонцеmr.ия формиров~шия стратегии устойчивого развития швейной промышленно­
С1И, включшощая в себя характеристику и обоснование его струк-rурообразующих 
'tЛементов - принципов, приорс::тетов и ориентиров; рассмотрены ннструмеиrы и ме­
тоды эффе•:тивного формирования стратегии развития отрасли; даны Мt:'I'Одические 
рекомендации по разработке орrанизационно-экономнческого механизма устойчиво­
го развюия отрасли; nредстав;1енаы авторские Мt:'I'Одики оценки формирования ус­
тойчивого развJ.ПИЯ хо1щинrов и оценки nоказате.аей стратегической эффеКJИвности 
швейной промьШL1еннос:ти на базе М!Прнчной структуры отрасли. 
В nятой главе "Стратегия устойчивого развития швейной nромышленности 
н Российской Федерации" на основе разработанных автором методологических 
и методических положений определено место России на глобальном рынке 
швейной промышленности; предложена стратегия устойчивого развития швей­
ной промышленности Российской Федерации на современном этапе; обоснова­
ны новые методы организации отрасли; выявлены резервы повышения эффек­
тивности функшюннрования предприятий швейной промышленности; сделан 
авторский прогноз развития швейной промышленности России до 2020 1·. 
В заключении работы <:одержатся основные выводы, сформулированные 
1110 результатам диссертационного исследования, суть которых представлена в 
положениях, выносимых на защиту . 
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Расширены теоретические основы формирования и реализации страте· 
гий устойчивого развития швейной промышленнос:ти: выявлена трансформация 
содержания понятия "устойчивое развитие швейной промышленности", опреде· 
ляющего функционирование отрасли с учетом воздействия внутренних и внеш·· 
них фаt..-rоров, обеспечивающих наращивание пршвводства швейной промыш·· 
ленности, расширение ее ассортимента и улучшение качест.ва изделий на основе 
модернизации отрасли с целью удовлетворения спроса населения, рационально­
го использования производственного потенциала и экологической безопасности 
страны; определены понятия "стратегическая эффективность фунционирова­
ния", "ресурсная концеnция", "концепция доходности", "опережающий ме­
неджмент"; расширена классификация видов и концепций устойчивого развития 
отечественной швейной промышленности за счет выделения ее новых класси· 
фикационных nризнаков; обоснована взаимосвязь видов устойчивого развития 
nредприятий с nричинами, nобуждающими к нему, и с его характером (отечест­
венный опыт); определены содержание и струК1ура организационно-· 
экономического механизма устойчивого развития швейной промышленности. 
Исследование стратегии устойчивого развития "озяйствующих субъектов и в 
целом отрасли является одним из ведущих направлс~ний современной экономиче·· 
ской науки. Сложностъ понятия "развитие" обусловливается неоднозначностью его 
трактовки. Наименее изучено в терминологическом аспекте понятие "устойчивое;: 
развитие". В экономической литературе ряд исследователей, рассматривая устойчи·· 
вое развитие, сопоставляют его со стратегией, с организационным развитием, ш: 
даюr четкого определения термина, а сводят свою задачу к изучению эффе.JСПtВНО·· 
сти деятt'льности предприятия. 
Под устойчивым развитием nромышленности в большинстве случаев пони·· 
мают управление развитием субъектов рынка. Теория устойчивого развития ско-· 
рее описывает то, без чего управление предпрюrn1ем не сможет справиться со 
своими задачами, чем то, что гараиrирует их решение. Отечественные экономи­
сты Л.В . Канторович, Н.Д. Кондратьев, Н.И. Лапин, В.В. Леонтьев, С.С. Шаталин 
заложили теоретические основы устойчивого развития, уп~IВ11ения и планирова­
ния в экономике страны. Вnервые термин "устойчююе развитие" был применен к 
отрасли лромышленности. В конце прошлого века появилась идея К. Кристенсен~1 
о "подрыве" рынка, когда конкурентов обходят, ·создавая новый, уникальный 
nродукт. Концепции А. Хамела и К. Кристенсена фаК11tчески ввели в теорию и 
nр8К111ку стратегического управления идеологию "оnережающего менеджмента". 
Вnолне закономерным стало появление в 1992 г. JСонцепции сбалансированных 
nоказателей Р.С. Каnлана и Д.П. Нортона. В предложс~нной ими системе из 
25 показателей оценка деятельности nредnриятия nроизводJUiас:ь по четьtрем СО·· 
ставляющим ее стратегии: финансовой, клиентской, внуrренних бизнес·· 
процессов, инноваций и обучения. После встуГUiения России в рынок были ра:~ра·· 
ботаны концепции развиrня и размещения отечественных nроизводительных СИJ11 
и КомГUiексный прогноз развития и размещения производнтельных сил на период 
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до 2000 г. Доклад "Концепция стратегического развития России до 20\0 года" 
бьш опубликован в феврале 2001 г. В октябре 2008 г. приняты к действию "Ос­
новные наnравJI(:ния социально-экономического развития страны до 2025 года". 
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Рис. /. Классифи••ация видов устойчивого развития отрасли 
Совокупность существующих классификационных nризнаков устойчивого 
развития дополнена автором такими nонятиями, как "характер удовлетворения 
nотребностей", "модернизация отрасли", "новации в nродукции" (рис. 1). Рас­
крытие содержания процесс:а устойчивого развития отрасли предполагает опре­
де.1ение его базовых харарактеристик и исследование снетемаобразующих от­
ношений, складывающихся на отдельных промышленных предприятиях. 
Основным средст11ом для усnешной адаптации швейной промышленности 
к быстро меняющимся условиям среды является эффективный механизм, обес­
nечивающий формирование: и реализацию такого варианта развития, который 
обесnечит наилучшие в сложившейся ситуации конечные результаты. 
Автором выденены rum:. rpynn основных nричин, nобуждающих хозяйствую­
щие субъекты к устойчивому развитию (табл. 1). Также разработаны содержание и 
струкгура системы организационно-экономического механизма развития швейной 
nромьШ1!1снносm (рис. 2), отличающегося от механизмов других видов nромышлен­
ности тем, что здесь играют r лавную роль создание новых организационно-правовых 
и организациоюю-:жономических форм хозяйствования в швейной промьШ1!1енносm, 
новые ор1-анизационно-эконс•мическне механизмы, государственное регулирование 
отрасли, модернизаuия матер11алъно-технической базы швейных предлрИЯ111Й. 
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Таблица 1 
Взанмос:визь между причннамн, побуждающими к упойчнвости развитии отрасли, 
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Анализ содержания отраслевой стратегии устойчивого развития позволил 
раскры1·ь особенности ее формирования, реализаЦI-IИ и состояния в комплексной 
оценке потенциала отрасли, в технико-экономичс~ском обосновании целей от­
раслевой политики, в определении принцилов политики НИОКР, в разработке 
системы целевых показателей и критериев оценJ<И эффективности отрасли, в 
установлении стратегических направлений развития отрасли. Конкретизация 
целей стратегического развития достигается поср<:дством разработки комплек<: ­
ных программ, включающих в себя набор тактических н оперативных задач, 
направленных на решение вопросов устойчивого развития предприятий отрас­
ли. Важнейшими элементами таких программ являются nринцилы стратеrич<:­
скоrо менеджмента. 
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Рис. 2. Снетема органнзацнонно-экономнческого механизма 
устойчивого развития швейной промыwленностн 
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2. Выявлены факторы, определяющие стратеmю устойчивого развития швей· 
ной промьШJЛенносnt в современных условиях хозяй<:пованюс предложена класси·· 
фикация видов устойчивого развития отрасли; предсrаапен органнзационно­
экономнческий механизм ее устойчивого развития, установлены направления повы­
шения эффеК11tВНОС1И функцнонирования nредприиmй швейной nромЬПJJЛенности . 
Как nоказало исследование, в настоящее время интерес к устойчивому 
функционированию отраслей nромышленности в России значительно повысил­
ся . Изучение теории и практики устойчивого развития отдельных предприятий 
и отрасли швейной промЬШJЛенности в целом показывает, ••то в полном объеме 
технологию устойчивого развития осуществить не11озможно в силу недостаточ­
ности взаимосвязей между основными бизнес-процессами и показателями оцен­
ки направлений производственно-хозяйственной деятельности . 
Трансформационные процессы , nроходившие в российской экономике Е. 
конце прошлого века, привели отрасль в упадок (табл. 2). 
Таблица 2 
Основны~ показателн работы швейной про:<l'lышл~••ностн РФ 
Год 
1975 4416 45,3 104 4 2873 2570 - -
1980 4217 55.2 1018 2820 2501 - -
1985 4192 616 1009 2624 i: ! ~ ~ 
~~~~~-+~4~5~15:-+-~675~,7~+-~~~.9--+-~2~28~8~+--~~ 
1995 22347 24.27 69 8 1332 1172 2330 9,3 
t--:-::: :-:--=-7 -+---="~,...,~='=56":-5 -+-----";"'='~ "":~+--'796""1 с:с8{--+--':'"="~::-:3:----+-·~~~~- ~~~ ·11,5 
1~8 20821 23,52 89 7 888 743 ·1435 0,9 
1999 18 813 45041 112,3 863 722 3015 9,5 
2000 18 037 65019 120 9 849 713 3035 7,2 
~-2SOO~I-+-716~~~5-+~W~7~507-+-~10~5--+-_8~1~4--+--~68~0- --~~~--
2002 15 492 91854 96,6 765 639 -1271 2,1 
2003 14 552 101881 97 7 644 577 -489 l 7 ~--~2004:-:-':--~--:172-='38:o:l--if---'9""8~5""17~+--=84'-:'-':'-16.,...--t--.:,.60:-::8:----+-·--"5""2"o- -118 1 9 
2005 10654 91312 781 593 460 -1210 ш__ 
~:=:2006=-+-9:::-:1:72~1 ---il--::':82:':-40'::7--+---:8:-;6~,3:----t---::52~1~-t-·--:4:..:;2-::-(l -1421 4,8 
2007 8519 71526 81,5 480 360 -1820 5,1 
~2s00~8-+~6~354~-+--::54~3~107-+-~6~9~7,--+-_4~1:..:;o __ +-- ·7.20~5~--~J510 71 
2009 4831 46410 47 4 315 -4120 -3780 6 
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В работе сделан анализ динамики основных технико-экономических ооказателей 
швейной промышленности в системе национальной экономики России в 1990-2009 JТ. 
Исследование показало, чrо за послеДЮ!е 15 лет выпуск изделий швейной промьпи­
ленНОС1И сокращен на 25-570/о; оборот розничной торговли швейной продукцией 
уменьшился в 6 раз; изношеtОtОСТh основных фондов в оч>асли РФ составляет около 
69%; работа отечествеtОtьiХ предnрияmй в основном осуществляется на давальческам 
сырье; за 2007-2009 JТ. средняя зарабо-mая nлата по <Уiрасли составила 46% от средне­
промышленноrо уровня. Orroк рабочей силы в отрасли составил по'ПИ 65%. 
В работе приведена классификация факторов, определяющих устойчивое 
развитие швейной промышленности (рис . 3). 
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Рис. 3. Классифнкацн11 факторов, определ11ющих устойчивое развитие 
wвeiiнoli промыwленностн 
Для совершенс-mовання управления предnриятиями швейной промышленно­
с-m необходим наиболее полный учет мноrообразньiХ факторов, воздействующих 
на функционирование отрасли. Факторы, оказывающие влияние на формирование 
устойчивого разв!ПИЯ швейньiХ предnриятий, автор подразделяет на ресурсные, 
социально-экономические, организационные и нормативно-законодательные. Ус­
ложнение процессов функцноtОtрования отечественных предприятий швейной 
промышленности в условиях глобального рынка, замена отечественной продукции 
импортом требуют системной дифференциации факторов по С1'ЗДИJIМ производет­
венного процесса и рыночной реализации продукции . Тшательное изучение и вы­
деление тех факторов, которые на каждой из данных стадий оказывают наиболее 
существенное влияние на устойчивое ра:1витие предприятий, позволит оптимизнро­
ваn. их рабоrу и в конечном счете обеспечИТh их устойч.нвость. 
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Автор, исследуя алгоритм формирования стратегии устойчивого развития 
швейной nромышленности, выделяет ключевые факторы, уnравление которыми 
обеспечивает его эффективную реализацию : конкурентоспособность отрасли, 
объем промышленного производства, качество ресурсного и технологического 
обеспечения, качество товаропроводящих и сбытовых сетей. Влияние данных 
факторов имеет причинно-следственную связь и синергию действия. Совокуп­
ность указанных факторов затрагивает все стадин формирования стратегии раз­
вития предприятий отрасли, поэтому их анализ должен проводиться не после­
довательно, а системно. В этом случае обеспечивается синергетический эффект 
устойчивого развития швейной промышленности. 
3. Дополнена теория устойчивого развития промышленных предприятий на 
различных уровнях их функционирования за счет: 
а) использования комплексного подхода для определения и характеристики 
содержания категории устойчивого развития с позиций различных уровней 
управления промышленностью, что позволяет оценить разнородные явления, 
связанные с развитием экономических систем (рис. 4); 
б) введения новых экономических институтов для реализации взаимоот­
ношений, возникающих при практической реализации законодательно­
правовых норм в целях повышения эффективности функционирования про­
мышленных предприятий; 
в) определения понятия "стратегия устойчивого развит11я отрасли", отра­
жающего его сущностные черты: целесообразность, конкурентоспособность, 
использование интенсивных факторов развития; 
r) обоснования определения "механизм устойчивого развития предприятий 
швейной промышленносm", отражающеi'О целевое назначение данного механизма­
трансформацию целей и задач устойчивого развития в конкреmые резульnпы . 
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Рис. 4. Иерархическая структура сиетемы показателей 
оценки устойчивого функционирования прrдпрнятнй 
Выявлены основные закономерности противоречивости социально­
экономических преобразований, дана характеристика проблем, вызвавших кри­
зис в швейной промышленности. 
Разгосударствление старой и формирование многоукладной экономики 
были необходимы в ряде mраслей для создания эффективной системы хозяйст­
вования. Но в России это бьша идеологизированная политическая кампания, 
преследовавшая цель как можно быстрее разрушить государственную собст­
венность и далее ее псрераспределить. 
Государство открыто демонстрировало стремление к быстрой трансформа­
ции действующих государо;твенных предприятий швейной отрасли в другие 
организаuионно-правовые формы хозяйствования. 
Начиная с 1994 г. в ш11ейной промышленности РФ все сильнее стали про­
являться признаки ра:iрушения ее материально-технической базы. 
Стратсmи последовательного и устойчивого развитии предприятий и отраслей 
промышленности должны определяться, исходя из значимости этих отраслей для 
социально-экономического развития реmона, их перспектив, а также возможностей 
влияния органов государственной власти субъекта на их развитие. 
На наш взгляд, основными экономическими и административными фактора­
ми, влияющими на развитие экономики предприятий швейной nромышленности, 
действуютими в разных сферах, на разных уровнях и с различным масштабом 
воздействия являются: песовершеиное законодательство; макроэкономическая 
политика, nриводящая к эю;тенсивному использованию ресурсов; инвестицион­
ная nолитика, ориентированная на развитие ресурсоэксплуатирующих секторов 
экономики; отсутствие экологически сбалансированной долгосрочной экономи­
ческой стратегии; энерго-сырьевой характер экспорта; существование действен­
ного <.'ТИмула в виде получения значительной и быстрой nрибьши от nродажи 
природных ресурсов (нефть, газ, лес, руды) и т.д. 
На основании пронеденных исследований автор nришел к выводу, что на со­
временном этапе экономического развития швейной промышленности важная роль 
должна отводи1ъся rосудар::тву, которое nосредством разработки эффективных 
экономических механизмов :li реrуляторов подготовит фундамент для устойчивого 
развm:ия отрасли. Целt:сообразность деятельности по определению nриоритетои 
развития промьШJЛенности обусловлена следующими факторами: 
1) требуется сконцентрирова1Ъ внимание органов государственной власти на от­
расли швейной промышленносrи как на точке роста экономики страны, позrому ин­
вестиции следует налрзвлять на развитие предприятий швейной промышленности; 
2) вступление России н ВТО предполагает открытие отечественного рынка 
для иностранных ко11шани~1 и ужесточение конкуренции. Поэтому для предот­
вращения потерь отечественных nредnриятий швейной nромышленности необ­
ходимо уже сейчас определить, какие направления в развитии отрасли являются 
наиболее важными для социально-экономического развития страны, и оказать 
им государственную поддержку. 
Рисунок 5 отражает nrюблемы швейной промышленности в РФ и причины 
их возникновения. 
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Рш:. 5. Проблемы швейной нромыmпеннОСТII, причины их возннкновенна 
Учитывая общегосударственную значимость российской швейной п~юмыщлен­
носщ а также масштабы и глубину ее системных проблем, необходимо применение 
адеквm1fых методов и механизмов их решения на федеральном YJIOBHe. 
4. Выявлены условия повышения эффективности формирования и реализа­
ции стратегии развития отрасли на современном этапе: модернизация отечест­
венной швейной промышлt:нности , внедрение новых технологий, применение 
новых интеграционных форм хозяйствования, государственное регулирование 
отрасли, ориентация на импортозамещение, усиление борьбы с конрафактной 
продукцией, выход <Уrечест11енных nредnриятий на зарубежные рынки. 
Сформулированы научно-методические рекомендации по реализации ор­
ганизационно-экономического механизма устойчивого развития швейной nро­
мыщленности в виде единой системы форм, инструментов и средств, обесnечи­
вающих доступ к ннновационным ресурсам, в целях активизации устойчивого 
развития отрасли : разработаны этапы формирования, критерии отбора участни­
ков и направления деятельности Государственной корпорации "Рослеrnром " как 
новой формы хозяйствования . 
В 2000-2009 rr. в качестве наиболее перспективной формы модернизации 
отечественной промышленности выступает создание госкорпораций (ГК) и са­
морегулирующих организаций (СРО). В России ГК создаются именно в тех от­
раслях, где соб,:твенно частный бизнес не показывает должной управленческой 
эффективности и необходимо государетвенно-частное партнерство. 
Таблица 3 
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Следовательно, в случае со швейной промьпuленнОСТhю ГК "Рослегпром" фак­
тически будет создавап. комфорmую среду дпя предпрюmrй <nрасли. ЦеtnраЛЪной 
задачей с-rратеmческоrо этапа процесса управления отраслью со стороны ГК "Рос­
леmром", по мнению автора, далжен стать выбор инновационной стратегии. ГК 
"Рослеmром" как инновационный менеджер должен руковощ;mоваться ма1ричным 
анализом выбора стратегии, который демонстрируется в табл. 3. 
В работе отмечается, что активизация инновационного развития швейной 
промышленности обеспечивается взаимосвязанностью и согласованностью всех 
элементов орrанизационно-зкономического механизма устойчивого развития 
отрасли. Высокую конкурентоспособность и стабильный экономический рост 
производства определяют факторы, стимулирующие распространею1е иннова­
ций, в связи с чем важную роль в достижении цели устойчивого развития пред­
приятий играет форма взаимосвязи бизнеса и государства . 
В работе предложена новая организационно-правовая форма взаимодейст­
вия бизнеса и rосударства в виде альянса - государственной корпорации, опо­
средующей взаимодействие государства и хозяйствующих субъектов, которые 
объединяют свои сильные стороны и интегрируют функции для обеспечения 
устойчивого развития. Кроме того, данный альянс r.:озволит каждому из его уча­
стников снизить затраты на модернизацию производства, получить достуn к 
новым технологиям и другим видам ресурсов своих партнеров. 
Важными преимуществами ГК по сравнению с традиционными формами 
хозяйствования являются: использование государственного софинансирования 
при сотрудничестве с государственными органами, выступающими заказчиками 
продукции швейной промышленности; получение государственных заказов на 
поставку продукции; rосударственные гарантии по кредитам и контракта'>! с 
потенциальными заказчиками . 
5. Выделены основоПОJJаrающие признаки швейной промышленности в РФ как 
целостиоii (замхнуrой) экономической системы, которая характерJIЗует главную це­
левую фунlСЦИЮ зтой mрасли: повышение рентабельносtи промьпuленноrо потен­
циала страны и, как следствие, зффекrивности работы швейной промышленн01..-ти; 
- уточнены методологические основы формирования стратегии устойчиво­
го развития швейной промышленности: 
а) методология формирования стратегии раз1штия промышленных пред­
приятий с учетом его рыночных возможностей в формировании оптимальных 
объемов выnуска nродукции по ассортименту и видам иделий; 
б) методология оценки стратегической эффективности функционирования 
nредприятий, nозволяющая осуществить мониторинг (с помощью метода экс­
nертных оценок) для оптимизации портфеля заказо11; 
в) методология уnравления формированием стратегии устойчивоrо разви­
тия швейной nромышленности с целью увеличения объемов выпуска nродук­
ции, nовышения ее конкурентоспособности. 
По мнению автора, при решении проблем формирования стратегии устой­
чивого развития швейной промышленности важны следующие принциnы: 
- совершенствование орrанизационно-экономического механизма хозяйст­
вования . Данный nринциn основан на развитии межотрас.1евых и отраслевых 
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оргаиизационно-экономических отношений, включая государствеиное регули­
рование такими экономическими рычагами, как цена, кредит, налоги, страхова­
ние ; на изменении форм собственности с определением наиболее лерспектин­
ных из них; на формировании системы маркетинга, включая рыночную инфра­
структуру; на усилении кооперации н интеграции; 
- формирование материально-технической базы . Реализация данного прин­
цила должна осуществляться на основе систематического увеличения доли ос­
новных фондов и, особенно, современного технологического оборудования, 
отвечающего достижениям научио-технического nporpecca; 
- развитие кооперации и интеграции. Суrъ данного направления заключается в 
формировании кооперации и интеграции швейных струк-rур в процессе производства, 
транспортировки и лереработки сырья. В дореформенный период в стране широкое 
распространение находили различные формы объединений, особенно ассоциации; 
- оnтимизация рынка швейной промышленности . Реализация данного прин­
цила затрагивает широкий спектр лроблем по совершенствованию экономиче­
ских отношений при реализации продукции товаропроизводителями, установле­
нии цен на нее, nри формировании материально-технических ресурсов, определе­
нии роли государства в создании благоприятного финансово-кредитного климата, 
у•;тойчивоrо развития лроизводства и лереработки продукции; 
- экономически обоснованное регулирование внешнеэкономических отно­
шений. Проблема устойчивого развития корреслонднруется с механизмом им­
лортно-экслортных отношений, необходимостью оптимизации и регулировання 
имnорта н экспорта сырьевых ресурсов и готовой nродукции; 
- разработка и освоение новых ресурсосберегающих, безоnасных техноло­
гий. Этот принцил предполагает создание и широкое внедрение в лроизводство 
высокотехнологичных процессов и техники с использованием современных 
методов обработки сырья, переработки традиционных и нетрадиционных видов 
nродукции на основе использования новейших достижений науки, методов и 
nроцессов изготовления швейной продукции; 
- развитие социальной сферы предприятий . За годы реформ на большинст­
ве nредприятий швейной лромышленности снизился уровень доходов, возросли 
безработица и бедность, обострились проблемы здравоохранения . 
6. Определены пути совершенствования рыночных отношений отрасли; 
nоказаны методы и формы их регулирования : 
- разработан алгоритм оценки конкурснтоспособности швейной лромыш­
ленности; 
- предnожена аналитическая система идентификации nродукции на отрас­
левом рынке швейной лромышленности . 
Разработана методика оценки конкурентосnособности швейной промыш­
ленности, которая позволяет: дать оценку состояния отрасли путем анализа аб­
солютных локазателей ее деятельности ; рассчитать относительные показатели в 
динамике за ряд лет, дать количественную оценку влияния на конкурентоспо­
собность различных факторов (табл . 4). 
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Данная методика представляет собой единую систему оценки конкуренто­
способности отрасли, которая включает в себя ряд взаимосвязанных структуро­
образующих элементов: принцилы (учитывается единство миссии, стратегии 
развития и ресурсной базы предприятий); приоритеты (каждое nедприятие са­
мостоятельно определяет объемы и виды выпускаемой продукции); ориентиры 
(запросы потребителей, инновации, уменьшение издержек); рынки, прежде все­
го целевые; критерии (максимизация чистого дохода); структура управления 
(система функций, инструментов и методов управления деятельностью пред­
приятий); nрогнозируемые результаты задаются целевой стратегией. 
Существующие методики позволяют производить оценку конкурентоспо­
собности nредприятий швейной промышленности, но не расnространяются на 
отрасль в целом. 
Автором диссертационной рабсnы предложена метоДИJ<а оценки отрасли в це­
лом с учетом механизма mrrеграции хозяйствующих субъектов и степени концеmра­
ции отрасли. 
Реализация методики на предnриятиях швейной mрасли позВОЛЮJа палучить 
следующие результаты: отмечается тенденция ухуДillеиия ее основных макроэконо­
мических показателей; ежегодно на 1,5..,.3% сокращается число работающих предпри­
ятий; полиmка импортозамещения и сдерживания цен неэффективна; индекс физиче­
ского обьема nроизводс-mа снижается; существующая струюура отрасли приводит к 
несправданному повьШJению себестоимос;m продукции. 
Необходима модернизация швейной промышленности на основе внедре­
ний нтп. 
В диссертации разработаны методологические и методические основы 
аналитической системы идентификации ситуации на отраслевом рынке швей­
ной продукции, что позволяет осуществить системно его совокупную оценку на 
уровне предприятия и в разрезе каждого сегмента рынка. 
Экономическая целееобразность формирования интеграционных структур 
швейной промышленности очевидна. Вместе с тем, если речь идет о финанси­
ровании данных структур, то в региональных инвестиционных проектах должна 
бьrrь учтена ситуация на отраслевом рынке в средне- и долгосрочной перспек­
тнве . Последнее предполагает критическую оценку nерспективы кластеров, 
холдингов российской швейной промышленностн, т.е . ясную методику анали­
тических расчетов динамики отраслевого рынка. Формально такая система 
nредставляет собой процедуру обработки измеияющейся во времени цены акти­
ва (здесь и далее термин "актив" означает анализируемый товар на отраслевом 
рынке, являющийся объектом торговли). Применение данной методики позво­
ляет выбрать одно из следующих решений: 
- рынок развивается в благоnриятном направлении; 
- рынок изменяет направление развития с блаrоnрияпюго на неблаrоприяпюе; 
- рынок развивается в неблагаприятном направлении; 
- рьnюк изменяет направление развития с неблаrоnрИJП"Ноrо на блаrопршrrное. 
Проверка возможности испальзования нанболее извесrnых аналитических сис­
-rем в качестве системы идеlfiИфнкации рыночной сmуации в швейной промышлен-
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HOC11t демонстрирует их недОС1'аТОчно высокую эффективнОС1Ъ. Аюуальной является 
задача разработки новой системы идеНПiфиющин рьоючной сmуации с более выс:О­
кой вероЯ1110С1ЪЮ правильной идеН1Ификации . Такая система анализа представляет 
собой многоэтапную проuедуру, базирующуюся на отмеченных вьШJе особенностях 
рьmка н состоящую в осуществлении определенных операций с приближенно вычис­
ленными методом конечных разностей производными от функции линейной регрес­
сии цены исследуемой продукции с последующим наложением филъчюв, повы­
шающих ТОЧНОС1Ъ пропюза. Из анализа предложенной анал~mfЧеской процедуры 
видно, что ее характерИС111КИ сущес-mенно зависят от конкретных значений n.арамет­
ров. В с00111~ии с определенным "l'итернем эффективнОС11t оптимальными сле­
дует считать такие индивидуальные для анализируемого отраслевого рынка и рас­
сматриваемого горизонта исследования значения указанных парамечюв, которые 
обеспеч.ивают максимальную величину вероЯ1110С11t правильной идеН1Ификации ры­
ночной ситуации в отрасли. Выбор опmмальных значений параметров осуществляет· 
ся по результ.rтам математического моделирования описанной процедуры на истори­
чески сложившейся базе рыночных цен ис.следуемого актива. 
7. Разработана 1:истема оценки показателей стратегии развития и эффек­
тивности функционирования швейной промышленности на базе матричной 
структуры отрасли. 
В работе в качестве персnектинной формы организации швейной промышлен­
НОС11t предпаrается организация отрасли по принципу перспектинной Industrial V ir-
tual Enterprise (IVE). Автором исследованы новые формы организации производС'IВЗ 
высок<УГехнологичной продукции швейпрома, обязанные своим появлением широ­
кому распространению информационных технологий . Наиболее комплексной стра­
тегией устойчивого развНПfЯ бизнеса на основе информационных технологий явля­
ется концепция CALS. При внедрении в отрасли технологий информационной под­
держки "мягкие" вертикально интегрированные альянсы мoryr принимать форму 
так назi.mаемъiХ вирrуалънъiХ предприятий. Они включают в себя множес-mо пред­
приятий, выпускающих различные полуфабрикаты или осуществляющих финаль­
ный пошив. Агенты вирrуального предприятия мoryr бьпъ территориально распо­
ложены по всему миру, мoryr иметь разнообразные формы собс-mеннОС11f н т.д. В 
единый производс-mенный комплекс их объединяют, прежде всего, общие эконо­
мические интересы и ин4юрмационное пространс-mо, содержащее данные о конст­
рукции изделий, технолоrиях их пронзводс-mа и ремонта, а также о конфигурации и 
качестве каждого экземJ111яра nродукции. 
В работе предлагается матричная структура отрасли, которая при условии 
широкого внедрения САLS-технологий позволит российским предприятиям 
гибко реагировать на благоприятные возможности международной кооnерации 
в системе единого информационного и экономического пространства. 
Оценка соответствия экономической деятельности nредприятия задачам фор­
мирования стратегии его устойчивого развНПfЯ представляет собой аналlfПfческий 
процесс, позволяющий ответить на воnрос о том, nриведет ли разработанная стра­
тегия (представленная, например, в форме стратегического nлана, комплексной 
nрограммы социально-экономического развНПfЯ предприятия и т.п.) к дОС11tжению 
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поставленных стратегических целей, сооrветствующих задачам устойчивого разви­
тия в условиях возможных изменений внешних и внуrренних факторов. Процесс 
такой оценки должен осуще<:'ВЛJIТЬСЯ ведущими менеджерами предпрИЯ'ТИЯ с при­
влечением экспертов (рис. 6). 
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Рис. 6. Технологии оценt:и формнровани11 стратегии устойчивого ра3вити11 
предnрнятwй примеиительно к матричной струiСГ)'ре 
Система зависимостей показателей формирования стратегии уС'Iойчивого 
развития предnриятия позволяет ему адаптироваться к изменению внешней сре­
ды независимо от выделенных зон устойчивости, что особенно необходимо в 
условиях кризиса мировой экономической системы. 
Теоретическим nределом устойчивости предприятия является состояние, 
при котором иtrrеrральный коэффициент его устойчивого развития равен едн-
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нице . На практике предприятие находится в постоянном поиске устойчивого 
состояния. При оценке экономического эффекта разработок необходимо ис­
пользовать группы показателей подсистем предприятий - производственно­
сбытовой, финансово-экономической и инновационно-инвестиционной, количе­
ственно характеризующих уровень устойчивого развития. 
8. Обоснована система базовых показателей стратегии ус:тойчивого разви­
тия и эффективности функционирования кластеров и холдингов швейной nро­
мышленности РФ. 
В работе предложена и апробирована методика срав11ительного анализа 
функционирования кластеров швейной промышленностн no реализации страте­
гии организационно-экономического механизма устой•швого развития отрасли. 
Несмотря на то, что сегодня существует достаточно много методов кластерного 
анализа (метод nолных связей, метод максимального локального расстояния, 
метод Норда, центроидный метод), nозволяющих оценить эффективность самс-­
го кластера, его ор.-анизационную структуру и эффективностJ, функционирова­
ния отдельных nредnриятий кластера, в исследоF.:ании nредлагается методика, 
согласно которой определяется оптимальное количество кластеров 11 отрасли, а 
следовательно, и эффективность их функционирования. 
На. основе данной методики автором был nроизведен сравнительный ана,­
лиз эффективности ведущих кластеров швейной nромышленности России: Юж­
ный (Ставропольский и Краснодарский края), Ивановский, ЧУJiашский. 
Было исследовано 25 nредприятий трех кластеров по 18 показате.1ям . Р(: ­
зулътаты анализа приведеныв табл. 5. 
Судя по основным показателям, наиболее эффективно работающим кластером 
российской швейной промышленности является Южный 1<.1астер. Средние позиции 
занимает Ивановский, а Чувашский кластер следует признать деnрессивным. 
Практически на каждом предприятии отечественной швейной промышлен­
ности реализуется nолный цикл nроизводства товаров, отмечается низкий уро­
вень специализации и кооперирования. Функционирование множества предпри­
ятий с полным циклом разработки и производсn1а продукции неоnравданно с 
экономической точки зрения, тем более nри нынешних объемах выnуска, кото­
рые в 9-10 ниже имеющихся мощностей, что приводит к высокой себестоимо­
сти nродукции. Кроме того, разработка и освоен1~е щюизводства новых видов 
nродукции требуют как значительных вложений со стороны самих nредnри­
ятий, так и nривлечения внешних инвестиций. Пзэтому целями модернизации 
nредnриятий швейной nромышленности следует обозначить: 
- консолидацию и централизацию финансовых ресурсов и интеллi~КТ)'адJ,­
ного nотенциала отечественных nредприятий для разработки и освоения серий­
ного nроизводства nерспектинных видов nродукции; 
- снижение себестоимости продукции, повышение ее конкурентоспособно­
сти и обесnечение российскому ,1егnрому благоприятных nозиций на рынках 
(внутреннем и внешнем); 
- nовышение инвестиционной nривлекательности отрасли для частных, в 
том числе зарубежных, инвесторов; 
- снижение рисков (как для акционеров и работников nредnриятий, так и 
дЛЯ заказчиков) и обеспечение устойчивого nоложения nредnриятий отрасли. 
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Основные техннко-экономвческне показателк кластеров 
швейной промыwленности РФ 
Основные показателн ! 
Дo.lJI к..1астера в общем объеме основных фондов в отрасли, % 3 
[!,о.lЯ К.."Iастера в валовом выn~ске п~дУКЦИИ в отрасли, % 21 
До.lЯ каасrера в общей численносm предприятий О'J1)аСЛИ, % 2 
Дo.'IJI инвестиций в основные фонды (каmrrаловложеннй) кластера 
в общем объеме инвестиций в отрасль, % 6 
Доля кластера в общей числеиносm 3aНJIThiX в отрасли, % 4 
Целевая эФФеКП111НОС1Ъ кластера s 
Финансовая эФФеКП111IЮСТЬ класrе~ 6 
Интегральная ~акроэкономичесЮIJI эФФеКП111ность кластера 5 
Равновесная эФФеКП!IIность кластера 12 
Динамическая эффеКПIВность кластера (величииа темлов прироста 
выпуска проД)<10.\ИИ по отрасли) 8 
ЭффеКПIВность 000111ошения денежных оборотов в госбюджете 
и в кластере (оценха финансовых расходов государственного бюджета 
на поддержку кластера) 6 
Конхуренmая (ценовая) эффеКПIВность кластера 
(0'111осиrельный коэффициенr ценовой надбавки} 4 
Временные параметры хозяйственного цикла (недели) 4 
_Доля на рынхе в своем сегменте выпускаемой % 23 
Реш"ЗбельНОС1Ъ mююводсmа, % 25 
Внедрение ниноваций (внедренных инновационных проеtm)В 
н иэобретеннй в год; шr.) 77 
Техучесть кадров 6 
Социальная эффективность кластера 5 
Таблица 5 
K18L-rq 
'Е }~ ;с 
"' 
<.> 
= ~ J ~ 
1 0,2 
09 0,_1 
0,5 о 1 
2 1 
2 04 
3 1 
4 2 
3 1 
8 2 
7 2 
4 1 
2 1 
2 2 
31 9 
18 13 
16 4 
2 12 
3 2 
В работе nредложена методюса формирования страrеrии усrойчивоrо развИ'mЯ 
халдингон швейной промьшщеннОСП! с помощью метода эксперmых оценок. Отли­
чительной особеннос-n.ю методики является учет механизма инrеrрации хозяйст­
вующих субьекrов и степени концекrрации оорасли, что позволяет не только количе­
ствеюю оценить уровень устойчивого развИ'mЯ, но и выявить из предложенных авто­
ром факторы , активизация которых выведет швейную nромьшщенНОСТh на более вы­
союtй уровень усrойчнвого, инновационного развИ'mЯ. 
В работе в качестве примера nроизведена оценка формирования стратегии 
устойчивого развития холдинГ"З ОАО "Самарская швейная фабрика" . Основные 
данные по оценке холдинГ"З nриведены в табл. 6. 
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Таблица 6 
Снетема основных показателеii формкрованив стратегии устойчивого ра1внтня 
холдннга ОАО "Самарскав швейпав фабрика" 
N!! Се1111ент Показатель к.. n/n 
1 ИнвеслщионнЗJI ПрКВJJечеН11Ый объем инвесnщий 0,1 
!IрИВIIС:катсJJЬНОСТЪ Сооnюшенне привлеченного и собспениого калитала 
компании Количество инвесrоров, в том числе . 
2 Уровень Ba.lOBЗJI выручка 0,8 
капитализации Цена акции КО:'.IП8ИИН 
компании Стоимость основных фондов и нематериалЬИЬ!Х активов 
Стоимость rудвилла 
Стоимость торговой марки 
3 ЗанимаемЗJI Объем занимаемой доли на рынхе 0,12 
компанией Стоимость ~нда 
долярынка Уровень реалюации сбытовой Ч'.'.uщnn 
4 Рентабельность Рентабельность проюводства 0,14 
РеiП'Збе.льносrь продаж 
5 Уровень выпуска Кмичесmо новых пО'!рt:бнтелей 0,6 
новой прод}'JЩ)П! 
6 Качесrво KO.IJИ'Iecmo рекламаций 0,13 
7 Доля новой продукции КО.IJИ'Iество новых вндов продукции 0,1 
в обьс:ме продаж 
8 Вероя-nюсть вторых Возможность клиенrов куnить одни 0, 1 
покуnок товара и тот же товар несколько раз 
9 Социальный се1111ент Величина социального пакета О,С·5 
Уровень заработной платы 
Коэффициенттекучести кадров 
Возможность карьерного роста 
10 ДеловЗJI активность ДелоВЗJI компании 0,1 
компании Качество "VVдJJЩnn и оказываемых услуг 
Уровень квал11фикацин персонала 
Система показатеж:й выбрана исходя из научных интересов автора. Прове­
деиные расчеты показали nоложительное влияние сформулированной стратегии 
на уровень устойчивого развития компаний, объединенных в холдинги. 
Достоинством разработанной методики оценки уровия устойчивого развИ1'ИЯ 
хruщинrов являются: возможность оценки уровия в динамИI<е; комrтексностъ иссле­
дования уровия устойчивого развития; возможность сравнеНИJI фактических значений 
nоказатепей со значениями показателей, оцененных экспертами. 
9. Разработаны элементы концеnции существующего н лерслективного 
формирования государственной политики развития швейной nромышленности 
РФ, определены напраFления развития интеграционных процессов в отечест­
венной швейной nромышленности . 
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Быстрорасrущий российский рынок ПJЮдукциИ леrхой npoмыUUJeннocm в на­
стоящее время nредС"IЗВЛен широким и разнообразным accopmмetrroм товаров. Это 
одежда, обувь, трикслажные, чулочно-носочные и меховые юдСЛИJI, ткани, nостель­
ное и СIОЛовое белье, изделия медицинского назначения, текС11iЛЬные обои, головные 
уборы, тексnшьная и кожевенная rалантерея, ковры и ковровые изделия. 
Вместе с тем спрос на ПJХ>дукцию отрасли сегодня удов..-rеmоряется по швейным 
изделиям на 56%, по трикотажным изделиям - на 55%, по меховым изделиям - на 
53%, по обуви - на 49"/о, по чулочно-носочным изделиям - на 40%, по коврам и ковро­
вым изделиям - на 26%. Это дает возможносn. отечССПJенным товаропроизвоД}ПеЛЯм 
реализовать ПJХ>дукцию на российском рЫНI<е в проrnозируемых объемах, nре.цу­
смmренных в «Cтp<rrernи развmия легкой промыш1енности на nериод до 2020 года>>. 
Большое место в струк-rуре рыночного ассорntмента занимает продукция 
ПJХ>изводственно-технического назначения, в том числе сnециального. Это ве­
щевое имущество, технический текСntль, корд для шин, сердечники стальных 
канатов, ткани для укрьrrий и транспортерных лент, фИJJЬТ)ЮВальные Jt ситовые 
ткани, пожарные рукава и канатные изделия, геотекстиль , фильтры . 
Оборот розннчной торговли ПJХ>духцией швейной промыUUJеННОСiИ составил в 
2008 r. 2,0 трлн. руб., его доля в розничном товарообороте страны- 14,5%, а в роз­
ничном товарообороте непродовольственных товаJХ>в - 26,3%. 
Однако на инугреннем рынке оnережающими темnами в товарообороте растет 
импорт. Доля официального импорта в объеме nродаж товаров швейной nромыш­
ленности в 2008 r. составила 38,2%, хотя три года назад бьта 11,4% (табл. 7). 
Таблица 7 
Показвтели рос:с:ийс:коrо рынка тоавроа швейной промышленностн 
ЕМХОС1Ъ российс1шrо рынка товаров 
легкой nромы!W1СННОС11! 
Показатели 10 10 10 ,.;~ ,.;- i5: ~~ ,.; Е;: ~- ~ ...: i5: :f~ :f~ g[ ~а r-- . 00 • 
N~ 
~о 
N ~ 
~о ~ f ~о ~~ ~о 
1. Розничный товарооборот 1250 100 1400 100 1520 100 2000 100 
кщелий швейной 
ННОСПf 
2. Производство продукции 242,1 19,4 3\1,5 22,3 352,6 23,2 402,0 20,1 
(в розничных ценах) 
3. Официальный имnорт 142,5 11,4 257,7 18,4 411 ,9 27,1 764,7 38,2 
продукции швейной 
JIP()MЬШliiCHIIOCIИ 
4 . Товар,н~онно 865,4 69,2 830,8 59,3 155,5 49,7 833,3 41 ,7 
ввезенный на территорюо 
России, и продукция 
нсучтенноrо пронзводС'Пiа 
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Рост импорта обусловлен тем, что внутреннее потребление продукции 
швейной промышленности nревышает собственные возможности по ее nроиз­
водству. При этом зарубежные швейные компании успешно занимают сегменты 
отечественного рынка, даже внедряясь в государственные nоставки, финанси­
руемые из бюджета, что оказывает негативное влияние на формирование балан­
са ресурсов с точки зрения высокой степени зависимости российского рынка от 
внешнеэкономической конъюнК1)'рЫ . 
В струК1)'ре легального импорта товаров наибольшая доля (по данным 
2008 г.) nриходится на одежду (44,6%) и обувь (33,7%). Сумма среднегодовых 
поступлений от nошлин тол1.ко за импортируемую одежду составила 
112,0 млрд . руб., НДС- 221,8 млрд. руб. 
Основными зарубежными игроками на российском рынке товаров швейной 
промышленности являются Китай (39% объема nродаж), Турция (15%) и страны 
Cffi" (11%). 
Весьма значимой для экономики отрасли является проблема нелегальнога 
импорта и неучтениого (nодпольного) производства, объем которых более чем 
вдвое лревышает уровень легального лроизводства и имnорта. В последние го­
ды доля товаров теневого nроизводства или незаконно ввезенных на террито­
рию России в структуре продаж на российском рынке из-за роста объемов офи­
циального импорта снизилась и составила в 2009 г. 36% (для сравнения: в 
2008 г.- 41,7% nротив 49,7% в 2007 г. и 69,2%- в 2005 г . ) . 
Одной из экономических мер в формировании прозрачного nотребительского 
рынка должна стап. поддержка российских производителей. Однако в нашей стране 
до сих пор нет ни одного законодательного акта, регулирующего нормы н правила 
обращения с товаром торговых перевозчиков, их ОТВетс111енности за исnользование 
чужих реквизитов н rоварных знаков, утилизации коtnрафакта и контрабанды. 
В связи с мировым финансово-экономическим кризисом 2008 г., повлияв­
шим на развитие экономики России, внутренний спрос, в том числе на товары 
швейной nромышленностн, в последующие годы сокращался. По данным Минэ­
кономразвития России, оживление спроса и начало выхода национальной эконо­
мики из кризиса можно ожидать не ранее 2011 г. Восстановление емкости внут­
реннего рынка до уровня докризисного (базового) 2008 г. произойдет в 2012· 
2015 гг., а затем nродовольственный рынок товаров будет расти. Имеющиеся 
макроэкономические показатели и тенденции экономического развития свиде· 
тельствуют, что емкость российского рынка товаров швейной промышленностн к 
2020 г. может увеличиться на 41,7% и составить более 2,83 трлн . руб. Возможно 
увеличение в розничном rоварообороте доли nродукции российского пронзвод· 
ства до 50,5% (или на 1,43 трлн . руб .}, что обусловлено повышением внутренне­
го спроса на продукцию отрасли . 
Автором доказано, что товарное насыщение российского рынка продукци­
ей отечественного производства в nериод до 2020 г. будет происходить по 
имеющнмся товарным груnпам, но с nоявлением в их ассортименте продукции 
нового поколения с высокой добавленной стоимостью (табл. 8, 9). 
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Та6лица8 
Проrноэ обwма ЭJJeмe~n·ua .:rpyl<'rypw puccllliCICUI'O рwиа продукци11 лencol npoмwwлeиutк:JII (иверциuииwii аармаu1·), МАрд. руб. 
ПоiQIЗаТеЛи Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
EA~~~~~Cn OPWIIКII 1500.2 533,2 SЭ6.8 !574 626,4 647~ 681 703,8 693,4 716,6 735,4 7543 793,7 
ПроК180дсn10 1748 1877 1904 2007 216,2 234,7 256,3 273,2 287,2 300,9 314,6 3283 342,2 
Эla;11017f 253 285 30,8 35 40,3 42,5 44 46 48 5О 52,7 54 56,2 
ИмПОРТ 3507 374 3773 3917 450.5 455 7 4687 4767 4541 465 7 4735 4807 5077 
PIDIDI'8Wi Jtef'8ЛWIWI оборот: 
- россиllских 10варов 402 3941 399,7 4215 4541 493 538,2 5736 5745 6018 629,2 656,5 6844 
- t '\'OIIIPOI 765 7684 775.5 7801 8186 833 6 857 5 872,1 8308 852 8663 8795 9074 
061.ем темаоrо в llel1a'&JIWIOПI~ 833 81&,1 823,5 768,2 763,6 781J;J. 837.4 Jlll6.l 1183,5 1~ Щ4 941,4 942,9 
Итоrо to6ooor zooo 1990.6 1998.7 1969.9 1 1036.4 :шs.7 2133,1 1131,8 12.288.8 1360 2419,9 2477.4 I1SЭ4.8 
IJlDJП ~ 10111111011 на рЬD!Хе,% 201 19 8 20 214 22,3 23,.3 241 24,6 251 25,5 26 26.5 27 
1 ДDIП ИМПорtИЫХ 10вароа на J)bllllte, % 38,25 386 38 8 396 40,2 394 384 374 36,3 361 35 8 35.5 35 8 
ДWJI wневого !!р010110.ЦСП& и иелеrалыtоrо импорrа 41,65 41,6 41,2 39 37,5 37,3 37,5 38 38,6 38,4 38,2 38 37;1. 
ll&_j)_ЬIIIJ(C,_% 
Таблича 9 
Проrвоэ oeiwмa ЭJJемеитоа струхтурw рос:с:вlскоrо рwнка продукции леrкоl промwшлевиости (иивоаацмоннwl аарвавт), млрд. руб. 
ПOICIIЗIIТCIIH 
ЕМК'ОС'JЪ pocadk:К'OI'O PWIIКII 
ПроюводС'\110 
~порт 
Импорт 
РоомичнwА МtlW>IIWii оборот: 
- россиАских Т011111Ю8 
- импоргных '\'OIIIPOI 
Об.ем темаоrо в~стаа и ~~е~JеП~Л~оноrо ВIIIDOIП'8 
Итоrо JIO')IIIIЧIIWI o6opor 
Дам отечестисннwх 10варов на рыюсе % 
ДWJI IIWПop11!ЬIX 1011111108 на I)ЫIIJ(e, % 
ДQI\S -n:невого проюводства н нелегалыюго импорrа 
кар-% 
с.> 
с.> 
2008 
500,2 
1748 
25 3 
3507 
402 
765 
833 
zooo 
201 
38,25 
4165 
2009 20\0 
IO;J. 608.5 
1877 198,2 
28,5 357 
384,2 446 
3941 4559 
768,4 843,8 
1128,1 848,2 
1990,6 2191,6 
198 208 
386 38.5 
416 387 
2011 2012 2013 
7214 771,5 846,3 
214,5 2387 2697 
43 7 507 60 
5506 583 5 6366 
5041 560,9 674,3 
985,2 1038,4 11294 
801~ 7111.6 604.4 
2291,.1 2318 Z408 
22 24,2 28 
43 448 46,9 
35 31 251 
Годы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
9531 1007,2 IOЦ.'I 1067,4 1114,4 12!'!0,8 1256,2 
3035 3389 3764 4145 4566 502 5503 
696 707 771 824 878 92,1 1005 
719,2 739 723,2 753.3 845,6 840,9 806,4 
7588 847 3 941 1036,3 11415 1255 1430 8 
1168,5 1141,5 1120,5 1098 3 1120 11371 11191 
601.9 547.9 502.6 4496 430.8 415.5 283,.1 
2529,2 12536.7 2564 2584,2 2i92,2 '1ЖУ7.6 2833,2 
30 334 367 401 42,4 447 50,5 
46,.2_ 45 43,7 42,5 41,6 405 39.5 
238 21,6 196 17,4 16 148 10 
В перспективе существенно изменится и структура российского рынка, бо­
лее сбалансированным станет соотношение производства, легального импорта, 
контрабандной и контрафактной nродукции уже в 2015 г., а к 2020 г. nредпола­
гается довести долю продаж товаров теневого nроизводства и незаконно вве­
зенных товаров на территорию России до 10-12%. Совершенствение структуры 
российского рынка станет выполнимо при реализации комплекса мер, ориенти­
рованных на формирование цивилизованного, конкурентного рынка, на стиму­
лирование организации современных товаропроводящих сетей взамен непро­
зрачной и неорганизованной торговли на вещевых рынках. 
10. Разработаны орrанизационно-экономические направления стабилиза­
ции швейной промышленности РФ в 2011-2020 гг. 
В работе приводится авторский проrноз развития швейной промышленно­
сти до 2020 г. (табл. 10, 11). 
1. На рынке швейной промышленности в Российской Федерации сохранит­
ся тенденция к уменьшению доли товаров отечественных производителей до 2% 
(сейчас 17,7% ); основные российские товары останутся в сегмеитах форменной 
и спецодежды, а также в сегментах изделий из дешевого сырья. 
2. В организационной сфере произойдет укрупнение предприятий в формах ГК 
и "мягких" альянсов; средние предприятия уйдут с рынка. Бмее функциональными 
по сравненюо с кластерами будут хQПДИнrи; предприятия будут иметь собственную 
сеть реализации; возможно размещение nроизводств в третьих странах и малых про­
винциальных городах РФ в целях создания новых рабочих мест. 
3. Технологическое развитие: nо-прежнему будет применяться более со­
временное, многофункциональное имnортное оборудование; технологическими 
разработками в основном будут заниматься профильные российские НИИ; мно­
гие технологии будут закуnаться за рубежом (Италия, Германия и др .); будут 
реализовываться GАl.S-технологии. 
4. Ассортимент изделий: для повседневной одежды будет использоваться 
импортное сырье, а дпя сnецодежды - отечественное и имnортное; будет осуще­
ствлен nереход на ткани нового поколения; в сырье будет учитываться специ­
фика профессий, предназначение изделий (кадры МЧС и охраны, служащие 
ТЭК, нефтяники, рабсrrники АПК). 
5. Развитие торговой сети: на рынке появятся отечественные операторы, 
реализующие импортную продукцию. Их стремление - заменить отечественный 
товар на импорт; иностранные конкуренты будут создавать препятствия для 
российских производителей; на nредnриятиях nоявятся дизайнеры и дизайнер­
ские проекты; по аналог11и с итальянскими предприятиями у части российских 
появитс.я иностранный собственник . 
6. Социальная сфера: уровень заработной платы швейников будет ОТСТ'd­
вать от среднего по России на 30-40%; подготовка кадров будет осуществляться 
преимущественно на рабочих местах путем наставничества; средние и среднс:­
сnециальные учреждения швейной промышленности будут сокращаться. 
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Табяuча 10 
Инерционный с:цен•рнii дllв•мнкн OC:IID8HWs ooaJaтeлeii sоз•iiственнuй 4t11Тельносtн ttpo:дttpнмнoii лer..:oli промы81леннос:тн РФ 
Показатеnм Годы 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Выручка от peanизawm npoдYКWDI, млрд. руб. 174,8 187,7 1904 200,7 216,2 234,7 256,3 273,2 281.2 3009 314 6 328 3 342,2 
В т. ч. wвсliного промзводстщ млрд. руб. 145 1 154,2 155,5 163,2 175,2 189,6 206,6 219 8 230,7 241,2 251 7 262,1 272 7 
ПрибьUIЬ (без субъеJСТОВ МВIIОГО nредnринимательm~а). млрд. руб. 6,3 635 654 7,23 8,12 8,45 9,63 109 115 12 12 7 129 13,25 
В т. ч. швеliного промзводства, млрд. руб. 5,1 5,09 5,11 5,71 6,46 6,56 7,51 8,13 8,52 8,9 9,55 9,7 10 
Смьдмро88111tый результат, млрд. руб. 2 1,98 2,22 3,11 4,13 4,58 5,01 5,34 5,65 5,87 6 6,2 65 
В т. ч. швейного производства, млрд. руб. 1 0,92 0,99 1,78 2,65 2,12 2,89 3,03 3,3 3,4 345 35 3,5 
Рентабельность проданных товаров, % 
В т. ч. швейного производства, млрд. руб. 47 4,8 4,8 5 5,1 5,1 5,2 5,3 5,4 55 5,6 5,7 5,8 
Всего J11'Т1)11ТЫ на реализацию (.''t1)8renot млрд. руб. 702 6,13 5,52 5 69 5,98 6,28 6 53 6,75 6,95 6 95 695 695 6,95 
В т. ч. бюджеrnые средства, млрд. руб. 0,31 033 0,3 0,31 0,33 034 0,35 0,36 0,38 038 0,38 0,38 0,38 
Соок окупаемости, лет 1,91 
Нмоговые доходы бюджетов всех уровиеl! 
(налог на прибыль, н.z:!С), МЛ!)д. !'}'б. 22 59 2425 246 2593 27,93 3032 3311 35 ;1_,1_7, 11 ЗМ8 1 40,65 42,42 ~ 
Табlfица 11 
Инновацнош•ыll с:ценарнllдинамнкн основных пок•з•телеli sоз•liствеиноll де•тельнос:ти о~дпри•тий лerкoll промыwлеинос:тн РФ 
ПоJQ\Заrели Годы 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Выручка от реаnЮIЩНН n~~v• ·~ млрд. оvб. 174,8 187,7 198,2 214,5 238,7 269,7 303,5 338 9 376,4 414,5 456,6 502 550,3 
В т. •1. швейного поои.1водства, млрд. руб. 145,1 154.2 lli2,3 175,5 194,8 220 247,6 276,5 307 337,9 3121 408,9 448 
1 ПрибьUJь (без субъеJСТОв малого ПDtдпРННIIМIП'Мьm~а)"_ млрд. руб. 6,3 6,35 7.23 8,39 9,33 10,6 12.27 14,41 17,5 2185 2525 281 30,1 
В т.ч. швейного производства, млрд. руб. 51 509 568 669 7,54 84 8 62 10.24 1291 16 85 1995 22,5 2408 
Смьди1ЮванныА результат, млрд. руб. 2 1,98 2,99 4,63 5,76 5,82 674 718 762 8,1 8 8,5 9,15 9,8 
В т. ч. wвеliного пронзвоnсnа МЛDд. РУб. 1 0,92 164 3,12 3 86 3,92 4,48 4,63 4,67 4,78 4,85 4,95 5,2 
Рентабельность пооданных товаооа % 
В т. ч. wвеliного произаодст1!8, млрд. руб. 4,7 4,8 5,1 5,6 5,7 5,7 5,8 6 6,3 6,8 7,2 7.5 8,3 
Всего затр8'11>1 на реализаwоо Ctparerки, млод. tJYб . 7,02 6,13 7,48 9,29 12,33 13,82 14,11 14,1 121.94 13,06 14,21 14,37 14,47 
В Т. 'L 5IOД)Jre'Тifble среДСУ1!8, млрд. руб. 0,31 0,33 0,49 0,59 [),77 n,92 1 1,07 1,14 1,14 1,15 1,15 1,15 
!Срок охупаемостм, лет 1,86 
Нмоrовые доходы бюджетов всех уровней 
IСнмоr на прибыль, IIДC), млрд. руб. 22,59 24.25 25,6 27.71 30,84 34,84 39,21 43,78 48,63 53.55 58,99 64,86 71,1 
В работе сформулированы основные оганизационно-экономические на­
правления адаптации российской швейной промышленности к требованиям 
ВТО, обобщены основные результаты исследования, практическне предложени.1 
по реформированию 11 совершенствованию швейной промышленности, а также 
стратегий ее развития. 
В условиях ВТО отечественная швейная промышленность войдет в жест­
кую конкуренцию с мировыми производителями . Это предnолагает осуществ­
ление следующих основных мероприятий: 
1) разработку и утверждение промышленной (отраслевой и инновацион­
ной) политики России, включая политику в сфере швейной промышленности; 
выделение в ней приоритетных отраслей и производств для избирательной 
(временной) протекционистской защиты и для поощрения промышленного экс­
порта и экспорта услуг, включая интеллек'I)'альную собственность; 
2) формирование постоянно действующих государственных механизмов с це­
лью адапrации отдельных важнейших отраслей экономики (видов производств), ре­
гионов, а также мелхоrо и среднеrо бизнеса к возрастающей импор-rnой конкуренции; 
3) завершение законатворческой работы, необходимой для присоединени11 
России 1< ВТО и защиты сrrечественных предприятий при обязательном участин 
объединений российского бизнеса; проведение государственной экспертизы 
новых законопроектов на их соответствие нормам и правилам ВТО; 
4) создание общенациональной системы внешнеэкономической информа­
ции для отечественного бизнеса, ориентирующей его в нормах и правилах ВТО, 
конъюнК'I)'ре основных рынков товаров и услуг, ценах и условиях торговли дл11 
отечесnенного эксnорта и импорта; 
5) законодательное закрепление новых, перспектинных организационных 
форм предприятий и объединений швейной промышленности с целью повыше­
ния их эффективности; 
6) создание государственной корпорации "Рослегпром". 
Необходимы выбор конкурентоспособной специализации при экспорте н 
продажах на отечестненном рынке, обновление основных фондов, создание на 
предприятиях конъюнктурных подразделений и юридических служб, владею­
щих правилами ВТО . При этом требуется реорганизация отдельных предпри­
ятий с учетом опьrrа зарубежных транснациональных корпораций. Следует 
также учитывать возрастающую китайскую экспансию на российский рынок. 
По оценкам ВТО, через 2-3 года Китай будет контролировать больше половины 
всего мирового рынка швейной промышленности, а в России в перспектине 
4-5 лет доля китайских товаров составит около 80-90%. В данной связи nредла­
rаютсll меры, способные уменьшить влияние китайских производителей : созда­
ние новых собственных брендов, инвестирование в основной капитал, внедре­
ние проrрессивных техн•:>лоrий, создание собственных сетей расnространения 
продукции в России и за рубежом. 
11. Сформулированы методологические основы оценки стратегической эффек­
ТИВНОС1Я предnриятий швейной промьПШ1еНИОС1Я на базе ко!Щепции VBM. 
Сеrодия словосочетание VaJue-Вased Maпagement (VВМ, наиболее подхоДIIЩий 
перевод данного термина - "управление, нацеленное на создание стоимости") опреде-
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ляет к01щеnцию управления, направленную на качеспенное формирование сrратеm­
ческих и операrnвных решенlf.~ на всех уровнях организации за счет концеtnрации 
усипий всех mщ, принимающих решения, на ключевых факторах стоимосm. Из всего 
множеспа алътернаmвных цепевых функций в рамхах концепцин VВМ выбирается 
максимнзацнJI стоимосm комnании. Сrоимосп. же компании onpcдeJIJieteЯ ее дис­
коmированными будущими денежными потоками, и новая стоимосп. создаеn;я mnuь 
тогда, когда компании получаюr такую отдачу от инвестированного кашrrала, кото­
рая превьШJает затраты на привлечение кашпала (табл. 12). 
1920-е 
•Модель 
JЬопона 
(Du Pont Mode1) 
• Рентабель-
ность 
ннвесnщий 
(ROI) 
Таблица 12 
Развитие п:арадигмы определения стоимости 
и оценки эффективности деятельности фирмы 
Годы 
1970-е 1980-е 1990-е 
• Чистая • Коэффициент • Экономическая добавл(:ННЗ!I 
прибыль на одну соотношения ры- стоимосrь (EV А) 
акцюо(ЕРS) ночной и балансо- • Прибыль до вьmпа1Ы процекrов, 
• Коэффициент вой стоимостей налоrов и дивидендов (ЕВПDА) 
сооnюшения 3IСЦИЙ (М/В) • Рыночная добавленная 
цены аJЩИИ • Рентабсльносrь стоимосrь (МV А) 
}1 чистой аюnюнерноrо • Сбалансированная система 
прибыли (PIE) капитала (ROE) пока:mелсй (Вalanced 
• Рентабельность Scorecard -BSC) 
ЧНС1ЫХ ЗIСIИВОВ • ПоJСВЗаТеЛЬ совокуrшой 
(RONA) акционерной доходности (fSR) 
• Денежный П<ЛОК • Денежный поток отдачи на ин-
(CashFlow) весrnроваииый капнтал(СFRОI) 
Каждая из концепций, 11ыделенных в таблице, имеет свои nреимущества, 
но не лишена и недост.1тков. На наш взгляд, существует возможность нейтрали­
:Jации nоследних н достижения синергии nрн комбинировании BSC н ЕУ А. 
В 70-90-х rr. ХХ в . появились другие концепции оценки стоимости пред­
приятий (Value-Based Management) и эффективности их работы, среди которых 
нанболее Jюпулярными ныне являются сбалансированная система показателей 
{BSC) и экономическая добаЕ:Ленная стоимость (EVA). 
Одним из основных этапов построения системы VBM является определе­
ние ключевых факторов стоимости, т.е. nараметров деятельности, выраженных 
в виде каких-либо показателей, оnределяющих стоимость компании . Выделение 
данных факторов критично, так как менеджмент предприятия не может влиять 
непосредственно на его стоимость, а должен сосредоточиться на оперативных 
параметра.х деятельности, которые, в свою очередь, будут определять стоимость 
nредприятия . Однако прощх:с выявления факторов стоимости предприя-ntя не 
так прост, как кажется на первый взгляд. За последние 20 лет существенно рас­
ширился разрыв между стоимостью предприятий , зафиксированной в их балан­
совых отчетах, и оценкой этой стонмости со стороны инвесторов . Применеине 
VВМ-подхода позволяет компании работать над достижением тех целей, кото­
рые обеспечат ей с1ратегическую устойчивость (доля на рынке, качество про­
дукции, использование новых технологий и т.д. ) . 
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Также в доnолнение к существова.вшей нескол1.ко л::'I· назад на предnрюrгияк 
nрактике директивного скрупулезного операПiвного и t:тра:rетическоrо nланирования 
VВМ-подход вносит факторы временной стоимости денег, риска и жест1<ое требова­
ние непрерывного KOК1p01UI за эффективностыо используемого инвестированного 
кamrraлa. Учет данных аспектов фактически раскрыва.ет деJПеЛьно<.:ть менеджмента н 
иной плоскости, качеС'Лiенно дополняющей 1р3.ЦИЦИОИНЬJЙ фю1ансовый и риск­
анализ nри оценке нивеС'ПЩИонной привлека:rельносrn предnрияnJЯ, при принятин 
решений о выдаче кредитов банками и о вознагрЮtЩении nерсонала. 
12. Предложен иституциональный инструментарий государственного регу·­
лировання устойчивого развития отрасли, определяющий создание специальных 
государ...-гвенных корnораций и саморегулируемых органюанизаций швейной 
промышленности, а также антикризисные мероприятия государственного целе·­
вого финансирования отрасли. 
В работе в качестве нового институциональноrо инструментария государ­
ственного регулирования швейной промышленности а11Т0ром nредлагается соз­
дание государственных корпораций и саморегулируемых некоммерч1~ских орга­
низаций швейной nромышленности . Создание этt1х видов организаций окажет 
сущестЕ~енную nоддержку отрасли, обеспечив ее государственными заказами; 
кроме того, СРО смогут оставить на швейном рынке только производителеii 
продукции, убрав nосредников. Более подробно данный механизм регулирова­
ния отрасли оnисан в гл. 5 диссертации . 
Кроме создания новых организаций для rосудар<:твениоrо реrулирования отрас­
ли автором nредлагается схема nривлечения финансовых ресурсов для формирования 
стратеmи устойчивого развития швейной промьШIЛенности (рис. 7). 
Заемные и ИНF.есп1руемы~дст~ 
- кредиты банков 
- амортизвционные отчисления -средства от выпусJ<а облигацнй 
- эмиссия акций -лизинг 
Механизмы привлечеНИII финансовых qк;дств 
для формирования стр!Пеmн устойчююrо развития 
швейной <ЛрiiСЛИ леJ:Юй промышленносrи 
Виды участия государства: 
- участие государства в финансировании лилотных иm:естнционкых лроектов 
- средства Инвестиционного фонда России, Внешэкономбанка, Россельхозбанка 
- государственные гарантии по защите частных инвест~ций 
- средства государственных инвестиционных фондов 
Рис. 7. Механизмы при8Лечеини финансовых (редств 
дли формировавиа стратегии устойчивого развития швейной промышленностн 
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Наряду с исnользованием nредлагаемых мероприятий по финансированию 
отрасли, стимулирующих устойчивое развитие швейной nромышленности, не­
обходимо выделение бюджетных средств на финансирование науки, субсидиро­
вание процентных ставок по nривпекаемым кредитам на закупку сырья, обору­
дования и запасных частей к нему, на nроизводство экспортной nродукции в 
пределах возможностей федерального бюджета. Но главное здесь - меры по 
привлечению инвестиций на техническое перевооружение и радикальную мо­
дернизацию пронзводства, на реализацию высокотехнологичных проектов и 
важных инвестиционных проектов государственного и стратегического значе­
ния на основе развития государетвенно-частного парнерства. Это позволит уве­
личить масштабность внедрения наукоемких технологий и обеспечить более 
высокие темпы роста объемов выnуска продукции. 
В результате nроведеиного исследования были разработаны теоретические, 
методологические и методические основы управления процессами формирова­
ния стратегии устойчивого развития и эффективного функционирования пред­
приятий швейной промышленности. 
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